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年度 請求者数 入金者数 請求額 入金額 未収入金 納入率
遡及分 22 30 2 150，000 10，000 140，000 7％
23 71 5 355，000 25，000 330，000 7％
当年分 24 162 26 810，000 130，000 680，000 16％
25 655 435 3，275，000 2，175，000 1，100，000 66％
26 3 0 15，003 －15，003 ―














（1）庶 務 部 会員名簿の整理，会費納入状況
（2）事 業 部 総会並びに例会の開催，講演会の開催







（1）庶 務 部 会員名簿の整理，学生会員について
（2）事 業 部 総会並びに例会の開催予定，講演
会の開催予定










賛助会員 4名 （ 0）




25年度 対象人数 請求額 入会者数 入金額 未収入金 納入率
1年 137 342，500 77 192，500 150，000 56％
2年 172 430，000 77 192，500 237，500 45％
3年 144 360，000 66 165，000 195，000 46％
4年 127 317，500 49 122，500 195，000 39％
5年 111 277，500 52 130，000 147，500 47％
6年 137 342，500 61 152，500 190，000 45％











































































































項 目 金額 （円） 項 目 金額 （円）
前年度繰越金 6，875，186 庶 務 部 239，700
会 員 会 費 3，270，256 事 業 部 203，500
専 門 部 会 74，391
雑誌広告料 340，000 編 集 部 2，769，232
雑 収 入 37，218 経 理 部 101，840
預 金 利 息
（会員会費除く） 574 事 務 局 費 1，202，365




今年度収入合計 10，523，234 今年度支出合計 10，523，234
収入の部 支出の部
項 目 金額 （円） 項 目 金額 （円）
前年度繰越金 11，098，843 会 議 費 398，870
40周年積立金 0 講 師 料 100，000
ご 祝 儀 70，000 郵 送 料 12，730
預 金 利 息 1，757 印 刷 費 24，000
小 計 535，600
次年度繰越金 10，635，000
今年度収入合計 11，170，600 今年度支出合計 11，170，600
預貯金名 口座番号 金 額
普通預金 大垣共立銀行穂積支店 №127312 2，165，316
大垣共立銀行穂積支店 №281200 2，660，113



































































































項 目 25年度実績 予 算 備 考
庶務部 239，700 300，000 郵送費，会議費，消耗品等
事業部 203，500 250，000 講演会費，備品購入費，印刷費等
専門部会 74，391 0 専門部会補助金
編集部 2，769，232 2，500，000 第40巻1号2号3号印刷代，郵送費等
経理部 101，840 200，000 郵送費等
事務局費 1，177，365 1，177，365 人件費，事務費，通信費，事務用品費等







項 目 25年度実績 予 算 備 考
会 費 3，270，256 3，270，256 昨年度実績
雑誌広告料 340，000 340，000 昨年度実績
雑収入 37，218 37，218 昨年度実績 複写使用料，許諾料
預金利息 574 574 昨年度実績





項 目 25年度実績 予 算 備 考





項 目 25年度実績 予 算 備 考
記念事業積立金 0 500，000
預金利息 1，757 1，757 昨年度実績
祝 儀 70，000 0
小 計 71，757 501，757
前年度繰越金 11，098，843 10，635，000
26年度収入合計 11，170，600 11，136，757
収
入
代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
2．平成25年度申請未報告部会
スポーツ外傷予防のための有効なマウスガー
ドの開発 代表：山内六男
第179回例会にて報告予定
3．平成26年度予算案
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）
経常会計
4．その他 閉会の辞
